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Abstract  
Background: Candidiasis is the most common oral fungal infection and today due to side effects of 
anti-fungal medications, research has directed to find an alternative herbal remedy. 
Objective: This study aimed to determine the antifungal effect of the essential oils of Prangos 
frulacea, Ziziphora tenuior, Ferula gummosa and Dracocephalum moldavica against Candida 
albicans. 
Methods: This experimental in vitro study has been performed in dental school of Zanjan in 2014-
15. After preparing the essential oils of Prangos frulacea, Ziziphora tenuior, Ferula gummosa, and 
Dracocephalum moldavica, antimicrobial susceptibility of isolated Candida albicans  was evaluated 
by antibiogram test and then MIC (minimum inhibitory concentration) and MBC (minimum 
bactericidal concentration) values were obtained. 
Findings: All studied essential oils showed higher diameters and there were Prangos ferulacea, 
Ziziphora tenuior and Dracocephalum moldavica in an ascending order, except Ferula gummosa 
that had similar diameter of zone of inhibition to chlorhexidine (28mm). Minimum inhibitory 
concentration of all the studied essential oils were less than chlorhexidine (1.56µg/ml) and the least 
amount belonged to Ziziphora tenuior (0.26µg/ml). Also, the minimum bactericidal concentration 
of all the essential oils were less than chlorhexidine (1.56µg/ml), except Ferula gummos 
(4.56µg/ml).  
Conclusion: The results of this study on Candida albicans species showed that inhibitory and 
bactericidal effects of all the studied essential oils were stronger than standard drug chlorhexidine 
except Ferula gummosa, and Ziziphora tenuior has more antifungal effects than other plant 
essential oils. 
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 5          / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                  6931(، ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ09)ﭘﯽ در ﭘﯽ 1، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 
 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ  ﭘﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎدرﺷﺒﻮ، ﺑﺎرﯾﺠﻪ، ﺟﺎﺷﯿﺮ وﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎرﭼﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ
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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﮔﯿﺎﻫﯽ داروي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﺮوزهﻗﺎرچ، ﺿﺪ داروﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﻮارض ﻋﻠﺖﺑﻪ و اﺳﺖ دﻫﺎن ﻗﺎرﭼﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺮﯾﻦﺷﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ زﻣﯿﻨﻪ:
 اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
 ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎدرﺷﺒﻮ، ﺑﺎرﯾﺠﻪ، ﺟﺎﺷﯿﺮ و ﭘﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﻗﺎرﭼﯽ اﺛﺮ ﺿﺪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻫﺪف:
 ﭘﺲ. ﺷﺪﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻠﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه در داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪان 49ﺗﺎ  3931در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﯽ ﺑﺮوناﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
وﺳـﯿﻠﻪ ﻧﺲ ﺑـﻪ ﺎﻫﺎي ﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑ ـ ﺟﺪاﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪو ﺑﺎرﯾﺠﻪ اﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ( ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ )، ﺷﺒﻮرﺑﺎد ﺟﺎﺷﯿﺮ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﺗﻬﯿﻪ  از
 .دﺳﺖ آﻣﺪو ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻮﮔﺮام آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺘﯽ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ، در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﮐﻪ ( ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 82ﺑﺎرﯾﺠﻪ )ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﻪﻫﺎﻟﻪ ﻗﻄﺮ  :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻪ ﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ  ـﻫﺎي ﺟﺎﺷﯿﺮ، ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ و ﺑﺎدرﺷﺒﻮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻌﻮدي ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﺑﯿﺶﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﺗﺮ ﺑﻮده و ﮐﻢ( ﮐﻢﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1/65ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ )ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪم ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎ ،(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 4/65) ﺑﺎرﯾﺠﻪﺟﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ( ﺑﻮد.ﻟﯿﺘﺮﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  0/62ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ) ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
 .ﺗﺮ ﺑﻮدﮐﻢ (،ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1/65ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ )از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﺮ
 ﺟـﺰ ﺑﺎرﯾﺠـﻪ ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺮات ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪاﺛ ﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ داﺷﺖ.ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﻗﺎرﭼﯽ ﺑﯿﺶاﺛﺮات ﺿﺪو ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ  ﺑﻮده ﺗﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﻗﻮي
 
 اﺛﺮات ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ، ، ﺑﺎرﯾﺠﻪﺑﺎدرﺷﺒﻮ، ﺟﺎﺷﯿﺮ، ﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
و اﺳـﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﯽ دﻫﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﯾﻊﮐﺎﻧﺪﯾﺪﯾﺎزﯾﺲ ﺷﺎ     
 ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا  ﻃﻠﺐچ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا، ﻗﺎراز ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺷـﻮد و  ﺻﻮرت ﻓﻠﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﻫﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﻪآﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ 
از آﻧﺠـﺎ  (1-4)ﺗـﺮي دارد. دﻫﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑـﯿﺶ  ﻫﺎيدر ﺑﯿﻤﺎري
ﭘﺰﺷـﮑﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در دﻧـﺪان ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾﺠـﺎد  ﺷﻮﯾﻪ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ اﺛﺮات ﺟـﺎﻧﺒﯽ دﻫﺎنﻪ ﺟﻤﻠ
ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢدارﻧﺪ و ﻣﯿﮑﺮو ﻫﺎرﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮ دﻧﺪان
ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ
ﺗـﺮ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﻧـﺪك، ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻋـﻮارض ﮐـﻢ 
        ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﯾـﺎﻓﺘﻦ داروﻫـﺎي اﻣﺮوزه ﭘﮋوﻫﺶ
 (5-7)ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽﺿﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺿﺪﺑﺮ روي اﺛﺮات  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
دﻫـﺎن ﻫﺎي ﺣﻔـﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ روي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢداروﻫﺎي 
، asommug alureF() ﺑﺎرﯾﺠـﻪ  ﮔﯿﺎﻫـﺎن  (8و7)اﺳﺖ،اﻧﺪك 
 ﺮـــ ـﺟﺎﺷﯿ ،(acivadlom mulahpecocarD) ﻮـﺑﺎدرﺷﺒ
 (،arohpiziZ roiunet) ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ و )aecaluref sognarP(
 ﻫﻤﮑﺎران                                                                                                                     دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﻧﺎﻇﻤﯽ ﺳﻠﻤﺎن و.../ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎدرﺷﺒﻮ، ﺑﺎرﯾﺠﻪ، ﺟﺎﺷﯿﺮ و ﭘﻮﻧﻪاﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ                                                         6   
ﭘـﯿﺶ در ﻃـﺐ ﻫﺎ ﺳﺎلاز  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻮده وت ﺿﺪاداراي اﺛﺮ
 (9-21)ﻧﺪ.ﺷﺪﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 ﻋﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ  ﻗﺎرﭼﯽاﺛﺮ ﺿـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ      
ﮐـﻮﻫﯽ ﺑـﺮ  ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎدرﺷﺒﻮ، ﺑﺎرﯾﺠﻪ، ﺟﺎﺷـﯿﺮ و ﭘﻮﻧـﻪ 
 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 3931 در ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺗﻨﯽﺑﺮون اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ     
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺠﺎم ﺷـﺪ. اﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن ﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاندا در 49ﺗﺎ 
           ﮐﺎﻧﺪﯾـ ــﺪا آﻟﺒﯿﮑـ ــﺎﻧﺲ  ﻗـ ــﺎرچ ﺷـ ــﺎﻣﻞ ﻣـ ــﻮرد ﺑﺮرﺳـ ــﯽ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ از  ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺼـﺮﻓﯽ د و ﺑﻮ )13201 CCTA(7205
ﭘﺲ از  و آوريﮔﺎه اﺻﻠﯽ در زﻧﺠﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊروﯾﺶ
 ﺳـﺎﯾﻪ ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪﻧﺪ.  در ،ﺳﻨﺪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺧﺸـﮏ  ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻘﻄﯿـﺮ ﺑـﺎ آب ﺑﺎ روش  ﺮ وﮔﯿﺮي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﻮﻧﺠﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺎ  ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎم 
دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﺎز  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  و ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻃﯿﻒ ﺳـﻨﺞ ﺟﺮﻣـﯽ 
 ﺑـﺎ ﺳـﺘﻮن( A0987-PH tneligAﻧـﻮع )ﮐﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف 
ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/23 ﻗﻄﺮ ،ﻣﺘﺮ 03 ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ SM5-PH
دﺳـﺘﮕﺎه ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﮑﺮو 0/52و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ 
( ﻣﺘﺼـﻞ C5795-PH tneligA)ﻣـﺪل  ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ
 ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﺪﯾﻦ  ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺰاي   
ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ  06ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ: دﻣﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽﺻﻮرت ﺟﺪا
 002 درﺟﻪ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 3دﻗﯿﻘﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  3ﺗﺎ 
و ﺳﭙﺲ اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ دﻗﯿﻘﻪ  74ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑـﻪ  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽدرﺟﻪ  052ﮔﺮاد ﺗﺎدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 01 ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
 ﺗﺰرﯾـﻖ و  ﺷﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ دﻣـﺎي ﻣﺤـﻞ . دﻗﯿﻘﻪ 5ﻣﺪت 
 و ﮔـﺎز ﮔـﺮاد ﺳـﺎﻧﺘﯽ  درﺟـﻪ  092 و 042 ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ
ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘـﻪ ﻣﯿﻠﯽ 1 ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ (ﻫﻠﯿﻮم) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﺣﺎﻣﻞ 
 ﺑﻮد.ﻟﮑﺘﺮون وﻟﺖ ا  07و اﻧﺮژي ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺟﺪاﯾﻪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺿﺪاﻟﮕﻮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ      
 دﯾﺴـﮏ( اﻧﺘﺸـﺎر ﺑﯿـﻮﮔﺮام ) آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺘـﯽ 
ﻟﯿﺘـﺮ  ﻣﯿﻠﯽ0/5ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
 اﺳـﯿﺪ  ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 99/5ﺑﻪ درﺻﺪ 1/571ﺑﺎرﯾﻮم  ﮐﻠﺮﯾﺪﻣﺤﻠﻮل 
)اﯾﻦ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﻢ ﻣﮏ  ،درﺻﺪ 1ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ 
 داري اﺳـﺖ(. ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺎ ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﻗﺎﺑـﻞ ﻧﮕـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن ﻗـﺎرﭼﯽ ﻣﻘـﺪاري از 
 ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﯿﻂ اﺋـﻮزﯾﻦ ﻣﺘـﯿﻠﻦ ﺑﻠـﻮ آﮔـﺎر  ﺎيﻫ ـﮐﻠﻮﻧﯽ
ﻂ ﺗـﺮﯾﭙﺘﯿﮑﯿﺲ ـﺎوي ﻣﺤﯿــﺎي ﺣــﻫـرا در ﻟﻮﻟـﻪ )BME(
 51ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺗﻠﻘﯿﺢ ﮐﺮده و ﻟﻮﻟـﻪ  )BST( ﺳﻮي ﺑﺮاث
ﺮﻓﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺪورت ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﮔﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار دﻗﯿﻘﻪ در ا
 ﻮلـﻣﺤﻠ ﺪورتـﮐ ﺎـﺑ آن ﺪورتـﮐ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺲﺑﺮﺳﻨﺪ. 
 ﻣﻌﺎدل ﯽــﻣﯿﮑﺮوﺑ ﻮنـﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿ ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻣﮏ ﻧﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻦـــاﯾ DO ﺎـﯾ ﻮريــﻧ ﺬبـ)ﺟ ﺪـﺷﺗﻬﯿﻪ  ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﮏ ﻧﯿﻢ
ﺗـﺎ  0/8ﺣﺪود  ﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾ 526ﻣﻮج  ﻃﻮلدر  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن
 ﺑﺎﺷﺪ(.  0/1
اي از در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻮاپ ﭘﻨﺒـﻪ ﮐﺸـﺖ ﺳـﻔﺮه    
ﺤـﯿﻂ ﻣـﻮﻟﺮ ﻫﯿﻨﺘـﻮن آﮔـﺎر ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ روي ﻣ
، ايدﻗﯿﻘـﻪ از ﮐﺸـﺖ ﺳـﻔﺮه  51از ﮔﺬﺷـﺖ ﭘﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﻗـﺮار داده ﻫﺎي ﺿﺪدﯾﺴﮏ
 در ﻫـﺎ ﭘﻠﯿـﺖ  ﻫـﺎ،  دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن دﯾﺴﮏ 51ﺷﺪﻧﺪ، 
 42ﺗـﺎ  81ﮔـﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ درﺟ ـ 73ﺗﺎ  53دﻣﺎي 
ﮐﺶ ﺧﻂ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﻪ و ﭘﺲ از آن ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ. ﮔﯿﺮي و اﻧﺪازه
    ﻣﯿـــــﺰان ﺣـــــﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـــــﺖ ﺑﺎزدارﻧـــــﺪﮔﯽ     
 و( noitartnecnoC yrotibihnI muminiM,CIM)
                                        ﻏﻠﻈـــــــــ ــﺖ ﮐﺸـــــــــ ــﻨﺪﮔﯽ  ﺪاﻗﻞﺣـــــــــ ــ
 noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM ,CBM( )
ﻫﺎي ﺗﻬﯿـﻪ ﺼﺎرهﻋﺑﺮاﺑﺮي از  2ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ رﻗﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺖ ـﺟﻬ ـ .ﮔﺮدﯾـﺪ ﻦ ﺗﻌﯿـﯿ  (noitulid htorb orcam) ﺷﺪه
ﺗـﺎﯾﯽ ﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪﺑﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻮارد ﻻزم آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺟﻬـﺖ  اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
روش ﻣﺎﮐﺮوﺗﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ از  ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ رﺷﺪﺖ ﻏﻠﻈ
ﺑﺮاي ﺣﻞ درﺻﺪ  5اﮐﺴﯿﺪ  دي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: از 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ  001ﺧﺎﻧﻪ از ﻫﺮ ردﯾﻒ  7ﺑﻪ  ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﮔﯿﺎه  و ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ
ﺷـﺪ. درون اوﻟ ــﯿﻦ ﺧﺎﻧ ـﻪ از ﻫـﺮ ردﯾ ـــﻒ داده اﺧﺘﺼـﺎص 
 002:1ـﺖ ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻮاد ذﯾـﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻏﻠﻈ
 7          / ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                  6931(، ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ09)ﭘﯽ در ﭘﯽ 1، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ   
 
 دﺳﺖ آﯾﺪ:ﺑﻪﺣﺠﻤﯽ/ﺣﺠﻤﯽ 
 01+ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ  ﻋﺼـﺎره ﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘ  ـ 1) ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ ﺻﺪ     
ﻣﺤـﯿﻂ  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ  98+  ﻣﺘﯿـﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮاﮐﺴـﯿﺪ  دي ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮو
ﺑـﺎﻻ   ﺑﺎر 01 از ﺧﺎﻧﻪ اول ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دوم زده و (ﮐﺸﺖ
)داراي ﺳـﻠﻮل  5ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﺎﻧـﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
دور  (ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾـﯽ ﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﺑـﻪ ﻗﺎرﭼﯽ و ﮐﻠﺮﻫ
و ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒـﺖ )داراي ﺳـﻠﻮل ﻗـﺎرﭼﯽ  6 رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻪ
و  ﻨﻔﯽ )ﺑـﺪون ﻋﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣ 7( و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺮاﺣـﻞ اﺳـﺘﺮﯾﻠﯿﺘﯽ( در ﻧﻈـﺮ ﺳﻠﻮل ﻗﺎرﭼﯽ ﺑـﺮاي ﮐﻨﺘـﺮل ﻣ 
ﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻗـﺎرﭼﯽ ﺳﻮﺳ ﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ،6 . ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺰوده ـﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﻓ ـﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ، 7و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ 
   ﺎرهـﯽ ﻋﺼــﺎي ﻧﻬﺎﯾــﻫـﺖ ﻏﻠﻈـﺖـﻦ ﺣﺎﻟــدر اﯾـ ﺪ.ـﺷـ
 0821:1 ،0046:1 ،0023:1 ،0061:1 ،008:1 ،004:1 ،002:1
 001 ،ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ردﯾـﻒ ﺧﺎﻧـﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﺗﻬﯿﻪ و  /ﺣﺠﻤﯽ
 ﮑﺮوﺑﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿ
ﻣـﺪت ﺑﻪﮔﺮاد ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73دﻣﺎي ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﻓﺰوده و در 
 .اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺗﺎ 81
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ روي ﮔﻮﻧـﻪ ﻗـﺎرﭼﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا      
ﺟﺰ در ﻣـﻮرد ﺑﻪآﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 
ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ (ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ 82) ﺑﺎرﯾﺠﻪ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد، در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم
  ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ ﺻ ــﻌﻮدي ﺑﺎرﯾﺠ ــﻪ ﺑ ــﻪﺮ ﺑ ــﻮده و ﭘ ــﺲ از ﺗ ــﺑ ــﯿﺶ
ﺪ. ـﮐﻮﻫﯽ و ﺑﺎدرﺷﺒﻮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨ  ـ ﺟﺎﺷﯿﺮ، ﭘﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧﺘﺸـﺎر را اﻓـﺰود ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻪ ـﻦ ﻧﮑﺘ  ــﺪ اﯾ  ــﺑﺎﯾﻦ ـﻫﻤﭽﻨﯿ
ﻣﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  21 ﻣﺘـﺮ(، ﻣﯿﻠـﯽ  04ﺑﺎدرﺷـﺒﻮ )  دﯾﺴﮏ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﺗﺮ از ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﺑﻮد.ﺑﯿﺶ
    
 ﯽ رﺷـﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪاﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔـ   
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ  ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮدآﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ  ﻫﺎيﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺎرﯾﺠـﻪ  و ﻋﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ  ﺗـﺮ ( ﮐﻢﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1/65)
( را ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1/61ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان )ﺑﯿﺶ
ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﮐﻪ ﮐﻢاﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ
 . ﺑﻮد (ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/62ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ )ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﮔﯿـﺎﻫﯽ  ﻫـﺎي ﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ ﻋﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ    
 ﺻـﻌﻮدي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻮﻧـﻪ ﮐـﻮﻫﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد 
ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم  1/10) ﺑﺎدرﺷﺒﻮ (،ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 0/25)
( و ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/31) ﺟﺎﺷـﯿﺮ  (،ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽﺑﺮ 
 (،ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ 4/56) ﺟﺰ ﺑﺎرﯾﺠﻪﺑﻪﺑﺎرﯾﺠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ 
ﺎ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﻫﻄﺮﻣﺎﯾﻪﻋﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﺮ ﺑـﻮد ﮐﻢ ،(ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 1/65ﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ )ﮐﻠﺮﺑﻪ 
 .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ      
ﺑﺎدرﺷﺒﻮ و ﭘﺲ از آن ﭘﻮﻧﻪ ﮐـﻮﻫﯽ اﺛـﺮات  ﻪد ﮐﻪ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾدا
ﺑﺎرﯾﺠﻪ ﻧﯿـﺰ اﺛـﺮات  ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ ﺑﯿﺶ
ﺗ ـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ    ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾ ـﺪﯾﻦ و ﮐـﻢﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻌ ـﺎدل ﺑ ـﺎ ﺿـﺪ
. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺖﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
و  CBMو CIM ﺎيـﻫ ـﺪه از آزﻣـﻮن ـدﺳـﺖ آﻣ  ـﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ 
ﺗـﻮان ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻣـﯽ دﯾﺴﮏ ﺑـﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﺎ آزﻣﻮنـﺑﺗﻄﺎﺑـﻖ 
ﻪ ﻗﺪرت ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐ
و ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ  ﻫـﺎ ﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ )ﮐـﺎﮐﻮﺗﯽ( از ﺳـﺎﯾﺮ ﻋ  ﭘﻮﻧﻪ ﮐـﻮﻫﯽ 
در  .ﺗـﺮ ﺑـﻮد ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎرﯾﺠﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ 
ﺣ ــﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻫ ــﺎي ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ آزﻣ ــﻮن  1ﺷ ــﮑﻞ ﺷ ــﻤﺎره 
 واﻧﺘﺸـﺎر دﯾﺴـﮏ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ ﭘﻮﻧـﻪ ﮐـﻮﻫﯽ  ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و
 اﺳﺖ.ن داده ﺷﺪه ﺸﺎﻧﺟﺎﺷﯿﺮ 
 ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪروي ﮐﺎﻧﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن -1ﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﻮن )ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ( ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﺟﺎﺷﯿﺮ ﺑﺎرﯾﺠﻪ ﺑﺎدرﺷﺒﻮ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ
 ﻣﺘﺮ()ﻣﯿﻠﯽﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  53 03 82 04 82
 ﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲﮐﺎﻧ
  0/62  0/82 1/61 1/10 1/65
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 CIM:ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
 ﻟﯿﺘﺮ()ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
 0/25  1/31 4/56 1/10 1/65
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
 CBM:
 ﻟﯿﺘﺮ()ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
                         ﻫﻤﮑﺎران                                                                                             دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﻧﺎﻇﻤﯽ ﺳﻠﻤﺎن و.../ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎدرﺷﺒﻮ، ﺑﺎرﯾﺠﻪ، ﺟﺎﺷﯿﺮ و ﭘﻮﻧﻪ                                                          8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ و ﺟﺎﺷﯿﺮ ﻄﺮﻣﺎﯾﻪدﯾﺴﮏ ﻋ ﺘﺸﺎراﻧ ﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ وﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن -1ﺷﮑﻞ 
  اﻟﻒ( ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ب( ﺟﺎﺷﯿﺮ  :دﯾﺴﮏاﻧﺘﺸﺎر 
 ج( ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ د( ﺟﺎﺷﯿﺮ :ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
 
 :ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮ ﻫﻤﺎن     
ﮐ ــﻪ   روي ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻗ ــﺎرﭼﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾ ــﺪا آﻟﺒﯿﮑ ــﺎﻧﺲ ﻧﺸ ــﺎن داد 
ﺟـﺰ ﺑﺎرﯾﺠـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻗـﺪرت ﺑﺮرﺳﯽ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮردﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨ ــﺪﮔﯽ و ﮐﺸ ــﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ داروي اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﭘﻮﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﻗﻮي
 ﺗـﺮي دارد. ﻫﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺛـﺮات ﺿـﺪﻗﺎرﭼﯽ ﺑـﯿﺶ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
اوزﺗـﻮرك و ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﭘـﯿﺶ
 ﻋﺼـﺎره  ﯾﻪ وﮐﻪ ﻋﻄﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ (41و31)ارﺳﯿﺴﻠﯽ
ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ  و )sedioidoponilc arohpiziZ( ﮐﻮﻫﯽﮐﺎﮐﻮﺗﯽ 
ﻗﺎدرﻧـﺪ از رﺷـﺪ ﻃﯿـﻒ  (acisrep arohpiziZﭘﺮﺳـﯿﮑﺎ )
 زايرﮔﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﯿﻤـﺎ  ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ووﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮي
 .ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ  5002در ﺳﺎل  ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ و     
ﺗﻮاﻧـﺪ از رﺷـﺪ ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ﮐـﻮﻫﯽ ﻣـﯽ  و ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺼﺎره داد
ﮐﻠـﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﮐﻠﺒﺴـﯿﻼ ﻧﻮﻣﻮﻧﯿـﺎ و اﺷﺮﺷـﯿﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻪ  (51)ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻢو  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
 ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ.ﺧﻮاص ﺿﺪ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ   
 ﺎهـﻢ ﮔﯿـﺪان و ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳـاﮐﺴﯿﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، آﻧﺘﯽ
      ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (61)ﺑﺎدرﺷﺒﻮ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﮔﯿـﺎه  8002اﻟﺒﺎﮐﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل      
اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑـﺮ ﺷﺒﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾـﻪ ﺑﺎدر
     ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ (71)ﺛﺮ اﺳـﺖ.ي ﻣـﺆﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪدﺑـﺎﮐﺘﺮي و ﻗـﺎرچ
زا ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤـﺎري اﯾﻦ ﮔﯿﺎه روي ﻫﺸﺖ  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎرهﺿﺪ
 در (01).از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روﻏﻦ ﺑﺎدرﺷﺒﻮ روي ﺷﺶ اي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  دو ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﻫـﺮ  ﻧﺸـﺎن داد ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﭼﻬﺎر رﮔـﻪ ﻗـﺎرﭼﯽ 
داري ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ  ﻗﺎرﭼﯽ  اﯾﻦ ﮔﯿﺎه و ﺿﺪ  ﯽﻣﯿﮑﺮوﺑﺪﺿ
در ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﺰﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﻟﯽ و  (71)ﺗﺮ از ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ ﺑﻮد.ﺑﯿﺶ
  mulahpecocarD muditeof ﮔﯿﺎه ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ روي ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾـﻦ اﺛﺮات ﺿـﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ )ﮔﯿﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن( 
ﺑـﺮ ﺑـﺎﮐﺘﺮي اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋـﻮس و ﻗـﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ 
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻪ ﻫﻢ (01)را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ 
ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران  ،از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﺷﺒﻮ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره
ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  (81)ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﻧﺪاردﺑﺮ 
 دﻟﯿـﻞ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﯽ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻣﺤﯿﻂ روﯾﺶ ﮔﯿﺎه و ﻫﻮاﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ آب و
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي آنﺗﺮﮐﯿﺐ
 
 اﻟﻒ(  ج(
 
 د(
 
 ب(
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 ﻗـﺎرچ و ﺿـﺪﮐﺮم، ﺿـﺪ ﻋﻨـﻮان در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪﺷﯿﺮ ﺟﺎ      
 ﻫﺎ ﻧﯿﺰﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (02و91)ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﯽﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺪ
ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه ﺟﺎﺷـﯿﺮ  و ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺼﺎرهﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاص ﺿﺪ
ﺑﺎﺳـﯿﻠﻮس  ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮيرا ﺑﺮ 
آﺋﺮوژﯾﻨـــﻮزا، اﺳـــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﺳـــﻮدوﻣﻮﻧﺎسﺳـــﺮﺋﻮس 
ﻧﺸـﺎن ﺎﮐﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺷﺮﺷﯿ اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ،
و اﺛـﺮ آن ﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ـﻣﻮاﻓﻖ  ﮐﻪ (22و12)اﻧﺪداده
 ﮐﻨﻨـﺪه زاي دﻫـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤـﺎري ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد.
ﻧـﻮع ﭼﻬـﺎر  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ  و ﻫﻤﮑـﺎران اﺛـﺮات ﺿـﺪ رﺿﻮي    
را  (ﻫﮕﺰاﻧـﯽ  وآﺑـﯽ  ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ،  اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ،) ﺟﺎﺷﯿﺮ ﮔﯿﺎه ﻋﺼﺎره
وﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 
ﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋـﻮس، ﻣﯿﮑﺮوﮐﻮﮐـﻮس ا ،اﻧﺘﺮﯾﺘﯿـﺪﯾﺲ
 ،ﺳ ــﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ، ﺑﺎﺳ ــﯿﻠﻮس ﺳ ــﺮﺋﻮس ﻟﻮﺗﺌ ــﻮس، ﺑﺎﺳ ــﯿﻠﻮس 
ﻧﺸـﺎن  وﺑﺮرﺳـﯽ  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻮس،ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿـﻪ 
داري ﺧـﻮاص ﻣﻌﻨﯽﻃـﻮر ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻫﺮ ﻋﺼـﺎره اﯾﻦ دادﻧﺪ 
 ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ (32)ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮي دارﻧﺪ
ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﯿـﺎه ﺟﺎﺷـﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ت ﺿﺪﻣﻮرد اﺛﺮا
  ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺖ.ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺎران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﮔﯿﺎه ﺑﺎرﯾﺠﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑ     
ﻗـﺎرچ اي ﺑـﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
ﻧﯿـﺰ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎﺑﺪي و ﻫﻤﮑﺎران (9).ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ دارد
ﻫـﺎي ﮔﯿﺎه ﺑﺎرﯾﺠـﻪ ﺑـﺮ ﻣﯿﮑـﺮوب ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ
اﯾﻨﺘﺮﯾﺪﯾﺲ و  آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﯽ،ﻠاﺷﺮﺷﯿﺎﮐ
ﻓﯿﺎض و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ  (42)ﮔﺰارش ﺷﺪ.ﻟﯿﺴﺘﺮﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻮژﻧﺰ 
ﻫـﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺎرﯾﺠـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن را ﺑﺮ اﻧﺘﺮوﮐﻮك ﺛﯿﺮ ﺿﺪﺗﺄ، ﺎﻣﻞ اﺳﻬﺎل ﻋﻔﻮﻧﯽﻋ
 در راﺑﻄﻪﺿﺮ ﭼﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮔﺮ (52)ﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﺗﺄ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸـﻨﺪﮔﯽ  ،ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ
 ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾـﺪﯾﻦ ﺑـﯿﺶ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎرﯾﺠـﻪ از  ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﺮﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ﺣﺪاﻗـﻞ ﻏﻠﻈــﺖ ﺑﯿﺶ ﺎهـﻦ ﮔﯿـاﯾ ﻪـﻋﻄﺮﻣﺎﯾ
ﻫﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﻣـﺬﮐﻮر دارا ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ د
 ﻧﺘﺎﯾﺞ، اﻧﺪازه ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎرﯾﺠﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾـﻦ
ﺣــﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈــﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨــﺪﮔﯽ آن ﻧﯿــﺰ از و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ 
ز اﯾﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ اﯾﺎﻓﺘﻪﮔﺮﭼﻪ  ،ﻟﺬا .ﺗﺮ ﺑﻮدﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﮐﻢ
ﺗـﺎ  ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﯾﺠﻪ 
ﮔﯿـﺎه رچ ﻗﺎﯾﺮت دارد، اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺛﺮات ﺿـﺪ ﺣﺪودي ﻣﻐﺎ
ﺗـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﺑﯿﺶﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎرﯾﺠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ اﺛ ــﺮات ﻧ ــﻮري و ﻫﻤﮑ ــﺎران در ﭘﮋوﻫﺸ ــﯽ ﺑ ــﻪ    
ﯿﺎﻫﯽ آوﯾﺸﻦ ﺷﯿﺮازي و ﮔﻞ اﻧﺎر ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ ﻋﺼﺎره
ﻧﺸـﺎن ﻫﺎ ﯾﺞ آنﻧﺘﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﯿﺴﺘﺎﺗﯿﻦ ﺑﺮ
ا آﻟﺒﯿﮑـﺎﻧﺲ اﺛـﺮات روي ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪ ﻫـﺎداد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﺼـﺎره
 ﻫـﺎي ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﻗﺎرچ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾ  ـ .ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ دارﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم  ﮐﻮر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺬ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺖ ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﻬﺗﺮ ﺟﺑﯿﺶ ﻫﺎيﺗﺤﻘﯿﻖ
              ﺗــﺮ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻗﺎرچ ﺑــﺎ ﻫﺰﯾﻨــﻪ و ﻋــﻮارض ﮐــﻢﺿــﺪ
ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ وﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  ﺗﻤﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻮرت در (62).ﮔﺮددﻣﯽ
ﺗـﻮان ﻣﯽﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﮔﯿﺎ ﻋﻄﺮﻣﺎﯾﻪ
ر درﻣـﺎن د ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿـﻪ ﺧـﺎص ﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣاز اﯾﻦ 
ﺑﺮﻓـﮏ و ﺳـﺎﯾﺮ  دﻧـﺪاﻧﯽ،ﻫـﺎي اﺳـﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﭘﺮوﺗﺰ
دﻫـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﺎﻧﺲ در ﻧﺎﺷﯽ ازﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري
 ﮐﺮد.
 
 اري:ﮔﺰﺳﭙﺎس
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